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VOL. XVlii 
LAST OF INDUSTRIAL 
FILMS SHOWN 
Riley StokeT Picture Ends Series 
The Riley Stoker Corporntion of 
W ortJCster nnd m;w,y olbt:r chic$ 
showed a film. "Cool : the Basic: Fuel." 
in the E . E . Lee Lure- hall on Monday. 
Ap.rll Zii. This iilm wns the last of u 
m0<1t l>'Uect:ssful serieJ o f industrial 
film• &pvnsQred by the local brnncb o{ 
tbt• A. 1. Jt. E .. nod shown and :tr· 
ranged by Pro£. II. B. Smith. 
The first ;part of this film stM!.!d thaJ 
ll nil the _p(\SSihle sourct.'s of w(llllr pow· 
e.r wtre lo he den•lopefl. they would l>c: 
C'ltl31Jit: nf furnil;hing only a ...-cry ~mnll 
oort.lnn ol t.be power thnt is nuw being 
u•~d ju the Unitl!d Stntes. h nc.'\L 
lJruU~h t o ut the !ncl thnt coal is the 
onl\• source of ft~el to wbil'lt the en· 
t,oincer mll\' turn. nod thn1. only nhout 
one per cent . of iL was uow developer! , 
1'h•·re- were n~x~ ::h•twn ~tevnal nnintattd 
mnJlS that de:tlt witb the lotution :md 
th~ flistrihu tion (I( om hydro l)lectric 
r~t~wN plant.. ll '"'"" •en that thel.e 
pl.1n1.s w.:·e h~elHt:<l l.l.r~rly in, ur wen 
••f the vnlli.:)' of the ~HJt~i'!lsil)pi R iver. 
Othcn; uf th¢-«t· IOCIPS "hi>Wtld the Inca· 
uon ni the coni dcpo!ut~ tn thr: United 
~1.1\C$ 11.1111 ShllWCd thnL Lllt.'rl.' WU'I 
O:lt"ulth c;ual in them tn huiltl a ·wall 
nrnund uur roun1ry tbul would he simi· 
lnr l•} th:t ~ nr11uncl China 
The lliClure then iflustmted tho pro· 
tlucin~. tho j)andling and the !-'l'ading 
1 i l'ukc lty rnnc-hinery. 
The set'Ond r t.•cl showed lhnl Ill· 
\CmHtnuea ou t?ng1~ 4, Col. 41 
CLUB BALL TO BE 
NOVEL AFFAIR 
Grand March and Paul Jones To 
Feature Dance 
Finnltllnne, for the Cust\ullc 13all htrve 
\lllen made.; every thing is in rcndiness 
for ane 1Jf the l:le:>t nnd big~oest '-<>c:w~ 
t• fft~irs or the \'ettr This lwms: au urig· 
innl uutlert:lkial~t, 1111 l'lt•lr t is being 
span.·ri to make tht' uutial <lance n rom· 
ph:~<.• ~ut'c.'u~. Ac.·~ur.din~,:ly1 nll whn nt 
11mu :are !<'lire 10 h:~ve a mo~l enjovnble 
~:wning Stu(\t:nl:.- (rum nil the Wur· 
t·e~tt:r l'ollc~tt•q will he prc~L'llt in lnrj.!c 
numher~ Two prin-s nrc ll) hi! awanl 
••d, cmt.- w thl' tadv IUdg(••l t11 hll''<! the 
hc.•t:tt t'IJ~tuuw anti the nthcr to tlw J.:<l11· 
tTt·mAn with the t.c"r cn~Htme. The 
,, ''"" rrl$ will l1e- hh"<ell em the dcc.tt<ion 
ut th~ palr(lll~ rnl!l pntrQnt:SScfl who 
will ucl o.s jU~gc;J. 'rbe c-hoice will tl(! 
mo.~rh a~ lht• rltult't;AA mnn·h in l!ins:lc 
Jut> hcfnrc tbt: judJ.:es 'rhc: <ltnncJ 
:\l,&tl"lt null <1 Paul Jonl'l> dune.·~ \\ill l.lc 
nmon~: lht• fentmull nf 01e nm~rflm. 
The ))lllrmts and J>.'ltr!>llt'"S4!S will hc 
Pres. and Mrs. Enrlc: awl Prur <tnl'l 
.\fis!l t'uomll~ of T\ll' h,, Pre~o. nnrl M r< 
.\twood and l)ean ond :\In;. Lattlt: of 
t'lurk. nnrl Pre~. ant! l\lr~. 1\ spinwnll of 
the \\'orcester Stnle l\'nrmnl Sthool. 
Tickets mny st•ll 1.11! obtained from 
Po\11 Swan Ill the: "\'" hflkc: IJ r from 
1hc 1nlluwi1\1: memhl•M. of tht lur:~l ••lull, 
K. K. :Vahigyun. ( :-; Grcl'O, A ~ '-:a• 
nrtn :twirh and :\ A Zavnrt•llu 
WORCESTER, ~fASS .. MAY 3, 1927 
CONCERT TO BE GlVEN 
BY TECH GLEE CLUB 
Combined Musical Clubs To Entertain 
Th¢ Tl~h ~ful!lcal Clubs will nut \In 
their 1WltL programme lit the Plymouth 
l'ml~egnti<Jnnl Church , Thunuill)'. ~luv 
1'1 "Bill" ~itdtl'll will db-pln\• hi" tctl 
,•ailed 111\YH M the Gle~ C'luh. ·rhe Mnn· 
dt)lin Cluh, Tc('h Oreb~~tra. nud a ~nlo­
i~ will 11lso perform. Th\ tintt! f,,r 
th~ ll\ltt<i<.'ul it~ l.etwl!t!H eight u.nd h H\, 
<~flt!r which thtrl! will l>\" dundng until 
II llO iu t he \ 'eNtry. :\IuRie Cor dtwt•n): i~ 
t l> he furui~hccl h v the Teclt l)rdtCI!U'U 
The, t·\'t·nt ·~ und('r the lllt>~pic<.>• uC 
t hu Lh1 iM,i;ut gnrlcnvnr Sn(:II'LY of th,· 
t'hnr!'h ~l cml>~'r.: I)( th•• Tcc:h Fn.cult)' 
,,, welt ot~ pr .. mlutmt n11:m~r~; of tlw 
Cl1urr'h will nt' t n~ t•ntrt)ns and Pat.ron· 
•'•SC!I. ri~·k(t l mar he IW< ur•·ll (rt•lll 
.Jt\\ m••ml..cr to( tlw ~lu .. icnl (lulls Ill 
nrw ~·c nt.'! tl pit•ce. 
Y. M. C. A. MEMBERSIDP 
DRJVli~ IS SUCCESSFUL 
Two-thirds Student Body Enrolled 
From Monrhtr 1 ill F-dduy o( Jas~ 
wct•k the entire s tudent body wrut can· 
Vll$l.eO lo enroll the 111 uden \.$ ns active 
mcmb<:r4 of ~he W. P. I. Y. til. C. A. 
1"1\e. _purpo~ of the drive was t o tC· 
cure lhe morn! 11upport or t he atutlent 
l~lt).y (or the Y. M. C'. A. ln tho grcaL 
w11rk wllich h is doing here nt. Tccl1. 
MANY HIGH SCHOOLS ENTERED IN 
INTERSCHOLASTIC TRACK MEET 
] fJe llarris, nH l"Mirma.n C)( 1he. com· 
mit.tee, hnd c' horo:c o( tho drive. Thll 
thvlsion lcader~ In thr vnrit,ut c:bts5e!l 
w .. re 011 follows: ~u!ors. j rH.I I:J;(Irri8, 
('hnrllc 1'ogg, A. C. Mnnning. G. W<>od, 
R A. Beth: Juniortl, G. 1... Freemnn. 
C, l\fuz1.y, M. A. Alclrlr h, A, lo~IIWreuc:c. 
1: Knight.. A. L. W1lklnson., J A. Mac· 
Nnlib, S.•phunwres. I I. L . rt a rt:on, 1 .. 
L I u· h Sch I E t d To ~---=--==----_,=---- r hen, A. llo&tings, J. Willinms, L . IJnr· ~ Ig 00 S . ~pee e STUDENTS SHOW SPlRIT nnrrt, A. Tlolt : Freahmen. 0, CbAITee, 
Gsve Keen Competitaon - Sche- IN ARBOR DAy TASKS M F irlh, E. <'enter, P 1'o.wnsead, P. 
nectady High Entered -- Rl•),\Olris, w French, 17 • nnldwb1, ,(\ 
A new and iormidable entrnn~ is ex 
pcotccl to uppenr nt the nn11u.al lnter 
tr.holm;tic 'rtack Mtet nt Alumni Field 
un ~:nurday, )lay 7. Schenectnrly lli1th 
S<•btlOl Jf rcpvr t$ ilrc l tl l.>e bulic,•cd, 
has men iu the field cvcnls who l<»:~ 
~he ShQt. forty-~ix f~:cL or better, do 
ell.'vtn feet in the pole vault and Lhrow 
the• tliscus IUO\UVI a hundred, Ann 11!:11 
feel Tht•\· nlso d11itn rerord holders 111 
th1• trad, events 
Sprinw:hl'ltl Tt:~h, cm1cbed ll~· R~w 
Pnrker, \\' P. J · t~. will attempt tu 
i•upturc lirSI place. The Orungc and 
1'41<~ck ha'l wm1 twice bclurc and w:v. 
Trees Planted in Record Time 
The sludunt bvdy m ort: than (ulfilled 
the C'CJlt!CU'ltlons ur lhe rucully In the 
en t h ustas m and t~chool apiri t. demon• 
~ova ted lac;t Llridrty 1\Jld Saturtloy in 
thc Arbor Thly cxcrci<;cs. U nd<.>r the 
<~uporvisiun n! sevc1ul pr<lfcssors, cmo 
~h•>utortnd 1 recs were ~~et out llround the 
<"amj)u~ 
The shru!Jl.tcty nrrlved rram Amhcr!lt 
un Thurv!U\ and wll3 dh.l:ributcd on 
Ftidn.\' hv PrMcJ~r.<>r 1<nigbt and F. E 
i\1 <'('~lh>:. Over 400 sl.uclen ts t urned 
nu t for the planting. Tht' Sophomore 
gr~>upA wc.-re the lirst to hcgin, h.1ving 
runner-up ta.s1 venr, (lug hllli!!. cnrly Friday murninl{. Their 
romP~:tition will be keen this ' 'car I trt't'• were planted and wntcred in the: 
1mcl the meet pro.nis~s to he u ub: afwrnoon. 1"he energy rtil;ptny~\CI by 
~V¢nl ltl ndtli\ion t() the \Vtlf(;eMcr J:?rcllhmtln nivision C was such UIJl~ 
hi~h ~.chn.Jis. the following enrrles MYe when the o ther two divi~ions of llmt 
I.Jet.n reetive.rl l')orchc~lcr High, t'un· grotlp ro:P<•I'l'Cd at four o'clock. they 
~:em! ll1gh, New ton 1 figh ancl Leo min we.re nstonilrhed to find thlll tht:: group\ 
~l<'r High. full CJUOta vf 210 trees bad nll been 
S OPHOMORE 
HOP 
May 13th 
plonted. r Divisl()n ba\•ing stnrted at 
two o'cl()('l,: 
The willinl(nesa and loynlly o l tho 
studentS Wfl!l full y tqunlled by that of 
the many professors who were present 
bt>tb as su~f'Vi11ors aod 1111 workers. 
IContmued lm page 2, col il l 
tlulway. 
OAL.E.NDAR 
TUES., May 8: 
c :00 P. M.- New.s Meetinr, 
B-19. 
C:OO P. M.- Bueball, North-
ea.atem vs. W. P. 1., Alum· 
ni J"leld. 
WI:D., MAY t : 
8 :80 P. M.-Golf, Harvard. va. 
W. P . 1., Worcester CoWl· 
try Club. 
7 :80 P. M.-Oamen Club 
Meedllr, M. &. Library. 
THURS .. MAY 6 : 
8 :00 P. !4.- MUiical Club OOD• 
cert, P}.JmoUth Church. 
FRIDAY, MAY 8 : 
8 :30 P. M.-Intercollelfat. 
Oostume Ball, Gymnaaium. 
SAT., MAY 7 : 
8 :00 P . M.-Track, M. A. C. 
VI. W. P. I ., .Alumni ~eld. 
Intencholutlo Track Meet, 
AlUDlDJ J'ield. 
Tenu.IJ, TJiDit:v vs. W. P. 1 . 
MOll., MAY a: 
• :00 P. JIIL-NIWI Alsip· 
menu. 8 ·19. 
NO . • 
THREE RECORDS SHATTERED AS 
TECH RUNS AWAY FROM JUMBOS 
Ed. Milde Breaks Tape In 100 and 220 In Record Time-Other' 
Freshmen Star For Red and Gray-MiJde Does 10 Flat 
TECH LOSES TO 
PROV.COLLEGE 
TECH TAXES FIRST IN ALL But 
ONE FIELD EVENT- WFJGHTS 
STILL WEAK POINT 
Ninth lnnU!g Proves Fatal To 
Engineers 
1\•t·h sul"l't!red i ts tlur1l dedsh·e de 
fb1l. Rttuntay, 1\t the hand• ur t h1• 
l•l'(wadl'l)!'~ t'otii'Rt' nine Th!! ('ullcJii 
ru1~ Rl'!lrctl tlm•e- rntl'l iu 1hc ninth m · 
nin~. IA·Iwn Rnllln~un Jlllb'Sil<l 0110, hi l 
putt I hcc 11n•l nll.owt•cl r1 ll\ll'(' ·lllt~<.' hft 
lt1· ttlt-rcn~ 1"ht• gll),>tn<:crs p.bl\ cd their 
l"·~l ).'lllnt· uf thl! '<t'lll'4 n t1!11l ;.tllhuuJ;h 
t hcv m:tdt.• (•Jur t•rrurs. nunc of then• 
Jlrtl\'c•rl t'l\l:'t l} 
The Tet"b T rack Tenm c-n.me tbroUJh 
Sll t ur4ay nod made \.he 'l'uha College 
men take the count lo n score of 81-M. 
Tufts !ihowcd coll3iderablc atrengtb in 
the wei~;h L dcpartmoni, but Te<:h easily 
took lbe h{mors on the truck, allowinc 
1he visttol'll but one first p lace. 
Tt·c·h rlrcw lint lltoorl w ht•J\ n l)RM~ 
tel Jlrnri·WII, II ltliiTifkl' hy ll~~rri!l, lltl 
c>tht.•r iJIIIIIS, 111 Lc.um·, nnrl a hit b y 
J :\t ~<:artll y, ntlll<'t.l mw run. Guidi 
hit 10 thl' i.ulteltl and Leamy scored, 
muldng lh•· 6t'Or~: 2-0. 
'l' lw It J tcmn IICUrccl Lwo run!l in 
the '\ecnnd lnr.in.:, on ;\II crrm ond o 
bit h\• O'Hrhm. ~ttnldaut the \'uun t 2-2 
Huth ltl\111 !1 wl!re! hi!ltl in clw('k until 
tht: r •• tlll runth. 
O'Grlul)'. play•tll: hill first gam~: !c1r 
tho ~nglucors. ~lwwct! himseli to uc iu 
n da!i:! with J, l\kt•urthr. hitting ace 
11f the l\!lllll, l1y ~.:ttlng \\YII hit.lr Ju 
tllrce timc11 at bfl.t 
l"n,,t Brnckt'U wa,., ~thiftNl from ~'t l1 
tl)r field Lo 'c<'l.IIVI hns¢ und J, M\'· 
r 11rt.hv frum t.ht" infit•l<l to l11ft llt\lcl 
t• Mrl.'arthy, plnyang t tntcr field, had 
a lJI11 day wi~h ~~ 1\ put outa. 
REFORESTATION TALK 
PRESENTED STUDENTS 
Ledure Uluatrated By Films 
Pnll'tclcmt Rulph gmlu lntrmluctc1 
l"urcstnr 1:!1 WO<'~I \Vil!ltln tu nu oudient'l' 
rtf vr~ll~wrs. (rumtls (If tho lnnihtte, 
nml n Iew o;tudt'nl!l lln 111~1, \Vcflucsdll.y 
aftt"rnoon Mr. WiJSr.m then gave 11 
•htott , 1ntcrt"'tin11 tnlk on forunry. lle 
spnke cal it 11s IJCIJt)C of ucner11l lnt.t:r~:~~t 
anrJ ll!l ol thing (t( l;rt'Rl l'lllUI.' l ie l.'lfi 
pha:Jzctl 1 h t'! l(ft>at votuc of tr~·pl:n1\· 
1111(, nul (H'IIy t•l lhu utw directly crlll· 
t'clllcti, but alt10 t iJ the nrou~inl:' o{ th•· 
Jltlhlic'~ hll\."reqt in fore~lr)' . 
l~oreslL•r Wil!!(m then 11howc•d 11 film 
tlt;H W:J• taken In t.hc rur«:Sl1 of th .. 
&W. lc It ehowt.;tJ Jlit>turc• of the type 11f 
fclrt·st th!H wa.s here when t.he P UI(rimK 
Jnndcrl It nex 1 Rhnwed the felling ntlll 
s11 wing ~~r trees, The (aim st nt~;~d tbn t 
rt lnrestnlitm I!IUht kN~Il up wlt b <!r 
!ortatntlon The -victure then ga,•t 
mony yiew11 rtf log-drive~. omw mill~. 
IIU'F;c lumber J)ilt!B Md the mnnu!nclur 
1111: u£ the: W(>O<I In w l?(liCtot 
The fuaturo or U~ m eet was the pef. 
formaucc of Ell M iltle, '00, who did not 
seem !llltisli«< ua1til he had esuabli~ed 
two uew coua·se records. ln the 1~ 
ynrd dash he eru;ily led the boys to the 
tnpc: wi lh a t ime of 10 aecc.mda fiAt to 
pare 1·5 second !rom the rc&Jtcl .be.ld 
hy D11dmun, '91, and Davi~. '08, Ed 
nlso Wtlk 2.5 (le<:~nd from the 2'2().ynrd 
tl:\sh rec-ord held by D:1dm u-n, '91, and 
Riclror, ' 16, ln both cvcni.S Ed finllhcd 
far ahead of Tliy lQr, hls fut Tufts rival. 
Walte.r French, 180, not to be: outdone, 
easily won the JZ.y ord hiah hurdle~, 
then crossed t he Iitie to win the m. 
var,] low hurdles in 21!1 seconck ll&t. 
There ~:CCema lO IJe a dll!pute as to 
whether or not tbi8 e!Mbll!lhea ~ oow 
record, but Prench ecem~ to be deter· 
mirtod ~o m11ke r;uro c;lf the honor• at 
o. l11tcr date. 
Cbet Ooe outguused Lester, tho raat 
distanttu mnn and cnptafn of tbf! Tufte 
U!aru, to win the lwo·mlle w-lnd. After 
jogl(iug at•mg ln thil"d placo for !IIIVOI'al 
ll\ps, he stepped abend into a po~~ltlon 
n atrid~t behind Lester Afur -worryine 
his mon for three lnp&, ho opened up. 
in the fn.Rt s tanea. 
Captain Mclg!l .also C!lmc throuab In 
IIOOd 1tyte ln the mile run. After tle'V· 
COonlinued on Paae 4, eol. 8 ) 
H. W. FERNALD 
ADDRESSES A. s.:M. E. 
Pie Iron lndUitry His Subject 
Lll"l Th urKdn.v avenin){ ~ ~ the meet-
ing of the A S M E , Mr II W Fer· 
n;•'ll "'"'t' nn M1dll'~• l.ln "The Prntluc-
lion ol Pl•rruu,; Pl"nrl ur•ls ' ' fli.t talk 
denlt for thl TW1~l pnr1 nn thc- pig lroo 
utduatr,•. 
, \ t thu IJUUe.t hM lrrlct>rl I hi! chrono-
loxknl hi~t••r>· "' pig irt.n f .<lm lbe 
ftr!!l known JJIW<' 111 thr Hrltlsh ,Muae-
mtl tln lt>tl a7aa 13. (." down to the p,..,. 
cnt A fe w mih::Atnr\4:1 m the ch!velop-
mc·nl tJf ~h., vig lmn induitr >• nre: 
m 13M o licmu1.n b u ilL t he fir· t blut 
ru· nore 
11'hc next film l!hQwecl the lmportanet 
nl fc;,reslll from the viewpoints of pow· 
er and recrc:.:nlon. The great. evils of 
(Continued on Pap 2, Col. B) 
lie di~l'Ut~-~cl dltTt:rcnt mnrl~!l nf min· 
in~1. and 1~tccl that n Jnlllh:rn •tum 
'<hnvc-1 ptr"ll u 11 11nd di.u'rl ~~~ intt, the 
flat cal"ll lu thrrty tiC~'<luri.,, wh(lt for· 
morly tt.t•k ll man tw<~ da\"•·, Prl'>m the 
mintltl the ortJ <"ars: J!(J we J lle"!l 't'he&e 
pier11 nrt' t.(amttimc• l (Jil(J (( . in l<•ngtb 
un<-1 ha\e pucket.!l for ore HllfY slx feet . 
In twenty minu te•. 10.0(10 tons or (1111 
cnn be loadl'd in t•J t be huat. 
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.JUNIORS HEAR 
FINE ADDRESS 
0.. Cbarlet W ubbum Speaks 
Upoa Roosevelt 
TECH NEWS 
COMMENCEMENT OFFICERS G. T. COOK TO HEAD NEXT 
RECENTLY ELECTED YEAR'S AFfERMATH 
Thu offiet-rs And spcnkcrs f<>r com- r.;1rr,1rd C'ook was elc.c tcd ErHtor-in-tnl' 11f'cm~nt weru chosen Ill. n rueoting of l hiuf of the Aftermath for the next 
thCI' Senaor cla.~~S held lMt Tues~lll)' R . }'t.':tr n~ 4 meeting of the J unaor class 
.\ Relh . was cho.oten to _clcJa,·er ~he htld lr~st Friday afternoon. The other 
da.<lS urntlon and P. F Mtll;"' wtll gl\e I m~.:mhc:n- uf Lhe bootd cbr>Sc.:n at the 
the hastory ol the elliS!!. The honor or .... t ·m •• , 1.. \\ 1·1kin• .. n n . . • ,.,ll!t!' 1 e w,...e. ~.. . . ~ . '" 
piMting the class tree and avy w~ !'tlrintc erlitor, s. F. M•mmo. bu.une!ts 
gn·en tb E. B. Cnrpenlcr. J P. Rnrns . . d C B 'lt '"ZY a<lvcrt1s. II m.ana~;:er, an . . ·' lk , \\ill t.n~sent ~e clnss g t to the ~>chool 111g •nnn~:~ger. The bollrd will lmm~di-
A $Cl £t comllll~tee composed o£ E . 13 a.tt>h• ll'1akc plan~ for next. yllnr's hook. 
f'a rpcnter. cbau mnn : J. ~- Murphy artd The .remaining positions on the s tllff are 
P. .I Purcell ~ns np(>fluHr•l ~o select. to '"' fill• d lw men <:elected b'· the new 
ahc annu~l Senaor c:tnsa rlOnAuon. ,t,•ff · 
.FORESTRY J'ILMS SBOWN 
!Con tinued from Poge l. Col. 4 l 
furcst fires wn.<t spoken o{ It showetl 
hnl\ the l! l:• t~:c makes an •~ttemfll I<J ward 
off thl>~ eYil. H nl!l<• "'hllwerl hCJ w 
ealiiiY a tigarette. lighted mutch or un· 
guarded Are will cnusc: dem11tatlo n of 
vnhmhle prope.rtr 
Tbe third film cienat wtl.il growth and 
pla.nling of t rees Tbe sc:cdll a re !!Own, 
C<W.erecl with sand, sh:uled, ond when 
the seedtlngs are two yenrs olcl they 
n.re transplanted. Tbe film guw views 
u f tbtse trees In t he th ree 1\tn !A! nur· 
~·ries. 
STUDENTS PLANT TREES 
(C"nntinuecl fram Pa):le I , C"ul 21 
Not u re,v u( Lh.e ins Lrul'iors were seen 
un their knees lil!l.Linl( nut the ever· 
W't:C!nS, while Profe."~'r rtoombs was 
found w"tering !:Ome o( them on Sa.tr 
uttln~· m ormng. 
I t is to P resident En ric t.ha t the 
c rerlil for the promodun Of Lhis im• 
prowment must be giviJil , 'rhls ts only 
ano ther step in his P<Jiky uf benutiCr· 
ing the college campus. 
May 3, 1927 
CURTIS SHOE 
.For 
COLLEGE MEN 
TWO STORES 
189 M&Jo StTaet 82.& Front ltn.e 
CO.fo.JPLIMENTS 
OF 
THE BANCROFT 
D 
f hU b t ht ldlld of 
Barber Shop 
1h11 oppur. te ...... .... 
• J)ptttUln Pl .. •••t S•rrou4' .... 
S.alu.rf C<>odllioe• u• , s..-.1oo 
fb1 1 It AOI ..... u... br Uf a., 
,,_ ,,.,. ~'''· For •••••,·Itt ,._ 
IIJ,. 
Tech Bo)'l' lhop 
flllST!I-OM • SWI:"SO" , p._ 
St1t1 Mutnl Barber Slllf 
llOOM 616 SIXTH fLOOI 
ln place or tbe PoUtlcal Sc:ience ~I.'· 
turc which ls given l(l the Junior elau 
on Priday momini{S aL ele\'cn o 'cloclc., 
on lut Frida)• Prof G Ila,•nes intre>-
dul.'ed the nonorable t' harles G Wa~b 
bum, wbu came tat the p rofel!Sor's per· 
tnn.al request in order to talk to th~ 
Junior elMS upon "Theodore Roo!l(!· 
velt ." After a few plea'Wltrits. Mr. 
Wathhum saitl that. t:•mtrary to tb~ 
popular belief. Roo~vclt was a man uf 
all generations. not ontr of t.be J'Mt . 
He then empb1Uited ~"era! charncter-
l•fi4'8 of our couutry's late president 
which th<' l\l)e&ker aaid might well llt 
emula~. Th~ pOwers are in part , 
the powet o( conoenlration, ann tbe 
t~bill ty to clo tomorrow'• work todny 
Ue conclud~d his "IICn.non'' hv t~aying 
that no bu."t c•r picture elf "Tedd v" 
wuld do him Juttit."e beaullle il would 
neeeasanly show him in repo!lt!, nnd he 
wu such an act.ivo mnn that t hi. 
W<luJd not be! true to Lire. 
or mr:m y interesting things in rt<httl\ill 
10 this great p rnsidcnt t hnt ar~ nat 
t l'l he fo und in hi:; "biographies.'' Ue 
nd<lcd that Roosev.:IL udrihed in lO pol· 
itic.-t. And did not ente r it" This fa 
mnus president'!! ra.reer hegnn with 
po~i tlon11 that one does not t hink wnuld 
fur tlu;r 11 nuu1 in hi:'l P<llitic:al a~pirn· 
lion8, b\lt R <X•sevelt \Nil~ su nctive thnt 
he mnde these mlnM Pf1JSitiOns s tup· 
pmg s tones to gT\'1\ tOr !>Osition~ Of 
~'('lur:;e, W asbiJurn and other nf Roo~<e· 
\'elt'5 lnends knew that. be would be 
active in the SpanislH \ men cnn war, nnd 
fn tha~ they were corrt,cl Upun re t u rn 
lnft tu the Rlntc, Rut~~l.'vel L W:IJI elected 
gon !rno r of New Y ork, Frnrn which 
pc>~itj<>n he went to lhc "clend..end" JlQ 
"l tlnn of ,·ice-pre!iitlen t. As lhou;:h tic . 
crnll bv fate. :\ld {inley was ru;sas,.;.. 
tMt.ed and RM!I«! \'eh he-came p resi-
dent 1 n thi~ p<»<l uo n be wos ~--ery 1\C· 
ti ve, After tiYt) liU<'CCSl!f ul te.m1s he 
rc l.lr!.'rl from politle~~. nntl IT\lltle A h\lll l 
ing trip to Africn. frum which be re-
turned to run lclr tltc presidency riS 
n "'Prugtessh•e" nnd u~ 1111 opponent 
to prvcnt C'h ic( ju~; tu."l} TnCL Thia, 
\{ r w a .. bburn sai~t. " '0!1 one or tho 
mflll l b lTt\tegi~ and mc)~l llut!StiortAble 
JXIh tiC'Ill mo~;c:s In .LII uf hill c:nreer. Mr 
Wt13hburn lleemod t u rlca.r Roosl.'vt'h 
u( many or the charge~ tl').tll Jlavo heen 
brouJlh t :1galn~ t "Til(lcly .'' In conc lurl-
lnll his nmus!na. interealing nne! in 
~truct.ive laUe, ~l r. ·w ashl •unt said tha t 
It was his opinion t hnt had he lived 
R~~~<e-\'clt wuulfl hnvc hccn ele,•tetl 
prel'ld~:nt in 1920 
Glorifying the Nation's Press 
Mr Waahburn 81lid thlll he was a 
cJQ.Stlmat.e nf Rnu .'U:\'elt a·t llan·nrd, 
and that be aiWA)'ll kepl up the frit nfl 
•htp made lhere with "Teddy." T he 
rpea.keT gave o per~~<mAI dissertallon 
on R006evelt's life. lie told the cln~ 
GR S&TI NG CARDS 
FOR EVERY OCCASlON 
LEPAX GOODS 
LOOSELl!.AF !lOOKS 
DRAWII':G 11\ ~nRUMENTS 
Waaaw.ill p_, of all Btudard .llak• 
LUNDBORG &f CO. 
I&~Y 8TATIOBEAY 
286 Main St. 
&II M:aJr.- ot J'ountUn PIDI ~ 
BARBERING 
AND 
MANICURING 
'J'Ec:'ll MEN : For a elMs)• haircut try 
The FANCY BARBER SHOP 
• llala 8t. Dtrectly 0.. Statfoo A 
GOOd Cutting No Long Waits 
S ix Durbers 
F. A. Knowlton, Inc. 
374 Main St., 
WORCESTER MASS. 
Wt wUl &fve Specdal AttentiOG to a.11 
T ecb student.a for uy wuta per. 
tainm~ to tbe Jewelry bUiineu . 
HICKEY'S - DANCING 
Wednesday and Saturday 
CLASS FOl~ RF.OINNERS 
Wednesday 7-8 
T ERPS tCil O REAN HALL 
311 Main St. 
T fNDER the careful scrutiny of the 
U Fine Arcs Commission, rheBoard 
of Engineers, the Building I nspector, 
various civic organizations, che District 
Commissioners and Congress itself-
the National Press Building is now 
being built in Washiogron, D.C., as a 
monumenttocbePress, and co serve as 
headquarters for the National Press and 
as an office building. 
Congress set aside chc height limi-
tation of zoning laws by special act, 
so that the building could be of maxi-
mum usefulness and stillcortfonn wirh 
the symmetry of the adjacent sky line. 
TI1e financing of this undertaking 
has been very impressive-$6,000,000 
wonh of bonds were oversubscribed 
300% by a mighty response from 
every sc.ction of the country. 
TV. t!tt•atJJr in.rtaUatiort wuiJt.s of stvm (7) OtiJ Gr;~rless Trartitm Elnators u:Jih 
U11it .~\! 111ti· Vq/tagt Comro/.md Car SwitciJ opmlliMa& 4JO fret/'" mi1111fl, si.T 
( C\) if tlx.rt ~lltmtOI'J bting IIJtd txd11Jir·dy for pt~SSntgfr .rmict and out (I) til. a 
l l t:Virl tltWl/Or. There is dqo a ~mall drmingt·oom t il valor aud a sid1111alk el~vator 
0 T I s E L EVATOR C 0 M p A N y 
Offict'l 10 All Pcincip1l Cioes c.rf the: \\ or!J 
May 8, 1927 
40 Pearl St. 
BARATTI 
Dine and Dance 
Parisian Room for 
Banquets 
Special Dauce Floor 
LINCOLN 
The Jlartle implies high idl".llj; 
THE LINCOLN LUNCH 
EMBODIES THEM 
27 Main Street 
TEOB MEN 
Let us continue to ser ve you 
POR YOUR 
SPIUBG SUIT, TOP OOAT, SBOZS, 
HABERDASHII.RY 
SEE 
HCb.-tie" Muzzy 
Representing 
WARE·PRA TT CO. 
NOTICE 
Tu thd Edatc.r. 
Will the members o( the un~h:r.:rnd· 
uatc clas~ please hunt through thl:ir 
hunk~ fnr cheuustry text~ which l hll\'e 
\(l iiiHH I lh1.1tn. The Yolumes of my Pllt· 
'llnal llhrary are ewr at the diaposnl 
uf all stuthmts, . \ ny book or mine thot 
you are nut muking usc o( Cl.l\1111 he 
uSf!d by ~>om~: member n£ the class In 
Chemastry JJ. 1 wo~1lcl til..<' tC'! have 
them hnve the u~ uf thc<e lx>oks. 
I SUlolgeRt that. the~~e l>~10k.<: IJe re-
turned not to my offici' hut to the 
"h~l( or mr books on ('be-millttv in the 
II•IVntun Hall library. 
L. E. JENKS. 
OSTEOPATHY 
Tile modem arcnnd scicn~e 
of heal in~ disensc, Oo you 
renlire ·the opponunhlet 
off~d io this profemon? 
E ntTance Requlrnnmuz • 
Approved four-year bl!lh 
achool coune cone colle~te 
yeur of th O! llcienc:.ea, pby•la, 
ellernistry, nnd b(nloUY lJ an 
nilr.litloa a l requl remear Ia 
c:.utaln Stut tt). 
Lmgth, of Coursez 
Four yean of alae moatlu 
each. 
W1U'I:B POR CATALOG-
Philadelphia College 
of Osteopathy 
19th and Sprlo1 Garden Sta., 
Philadelphia, Pa. 
(!Wrfmnod...Uhthe&d•dofll.at•a 
ofN-YIIflj) 
CLOTHES 
......... 
Alld C•t to Onlor 
ESTABLISHED ENGLISH UNIVERSITY 
STYLES, TAILORED OVER YOUTHF'UL 
CHARTS SOLELY F'OR DISTINGUISHED 
SERVICE IN THE UNITED STATES. 
Suits encl Topooato 
Br SPECIAL APPOINTMENJ' 
OVR STORE IS THE 
Qlhat+~ Jlflonz 
OF WORCESTER 
The character of the suits and 
topcoats tailored by Charter Houae 
will earn your most sincere liking. 
Ware Pratt's 
The Quality Shop 
-
TECH NEWS 
CAMERA CLUB TO GIVE 
ANNUAL EXHIBITION 
Plans For £,•e:nl Near Completion 
Tlll' Ca.mem Club ~~ now 1»11\pleting 
its plu11$ for ats tlntlu~tl c~hibition. 
which '"01 be hold In the reception 
roum of the gym. J\ meeUng will he 
held thls w"t~k Werlh~11da)• in the ~l 
E. Libmry \O Bnish Pllllll. It IS Qt.~' 
strl'd t bat every ml'nlher of the club 
be present al this ~ting, M 1t is. to 
toe one o£ the Itt.~ or the yenr 
Cl VILS fNSPECT DAM 
On )lontL'\y aCt.c:moon, April 2.'i, the 
Senior Civ•l•. oc~omranie.d by Prof. 
Howe. mnd., II lrip or obsen•lllion 
.1101'\i: the rc~ctrv<JHJ uC tht: '(\torcester 
tow·pr!l&'fur~· wnter-su,ppl)' 6):Stttm, 1\ t 
Pm.- lUll Re$ervt1lr the party wa., met 
b~· ~lr l..eou Goodn le, engineer in 
chnrge o( conl!truc:tion of tbe Pine H ilt 
dnm, wh<'l rxplrunl-d lhe c:oustruet iun 
features (){ the dam and showed the 
studenlll t htuugh t.be iru;pe<:tlon nnd 
dr:~inllgt' gullrn· thAl picrc:o.s the st.ru~ 
College Men are Showing a Preference for Our 
IMPORTED FANCY LISLE HOSE 
Specialty Priced at 85C, 96c:, s 1.66 
In n Variety of Checks and l'lnin Colors. 
EXCELLENT WEARING QUALITIES 
DENHOLM & McKAY COMP NY 
Direct Entranct Ibn's J"Urnnabiqa, Su.et J'loor. 
"WOROUT.Il'S GREAT STOU" WOROEBTER. JUS&. 
WHEN Guelc or calculw geb you into a tight 
corner, tie a tin to trouble--a tidy red tin of 
Prince Albert! Tamp a load of thia really 
friendly tobacco into the bowl of your jimmy· 
pipe and light up. Watch the sun cr•sh through 
the clouds with every pufJI 
P. A. can't bite your tongue or parch your 
tmoat, no matter how fast you feed it, beca&Ue 
the Prince Albert process gave Bite and Parch 
the air at the start. Cool as a Laplander's lap. 
Sweet as apple cider. Fragrant as spring blot-
soms. That's Prince Albert! 
One pipe-load invites another. And • •• 
you can bit P. A. from morning till midnight 
and it won't bit back. Don't put off to tomorrow 
what you can smoke today. Get a tidy red tin 
of P. A. and tum on the sunshine .•• now! 
PRINGE ALBERT 
-no other tobacco i1 like ill 
3 
tutu frllm one end to lht ol.her. Thas 
dllm v.as fim.>~.hed only about a year 
ill:<> tultl t he ~"'lr is nea.rly, but. not 
quite, tilled up. the d:un AAowed very 
httlo:' le;aknve a"~ :l resul t of the flm 
hill II~. 
The 
Premier Tailoring Co. 
J.lH ll l (iHL\ND ST. 
I miles }' otlr PolrtiiiCJ!Jt 
Our Motto ls-
SIZR/ ~ICE twd SATISFA(,'TJON 
CALL PARK 1)183 
Finne, Bjork, Downing 
Hickey Company 
27 PLEASANT ST. 
OLOTIIDIO AliD FUIUUIBIXG 
·~============~~~==================7=~T~E~C~H~N~E~VV~S~~~================~=============Ma==y=~=lm= 
The BAGGAGE SHOP 
QUALITY T RUNKS. BACS. 
SUIT CASES and 
L&ATHKR NOVELTTBS 
- ... ...... J'ruak!ia ....... 
Wot cester, Mass. 
UNITEO SHOE REPAIRINS:co. 
67 Main Street 
Mmf'l WBOLZ IOU WOU A 
&PJICULTY 
=========== ===I ALL ATIIL&Tlc moaa ... .maD 
~eal Ideas 
Originality in Style "Quality Always First" 
Unusual Service HARDVV ARE 
Moderate Prices 
are reasons why so many refer to 
The 
HEFFERNAN PRESS 
Spencer, Ma• 
.. 
.. OUR PRINTERS " 
KBADQUARTBRS POR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
I. G. LOWELL & CO. 
ll.U Pearl S\uet, Worcuter 
Oat.lerJ, Toola, lliJl luppU.a, Aato D 
MIIOdel, ltacllo lappllle, J'luJL. 
IIPtl. au.,.,..,., m..tm 
Appllaaell 
DUN CAN & GoooELL Co. 
404 Main Street 
"Saves You Money" 
)pposiu Worouter Cu Office 
Radio SttPPlies 
GOLF TEAM DEFEATS BOS- A. L E. E. MOVIES 
lContmut'd {rom I'••J:• I, t·ol IJ 
TON UNIVERSITY tbau~h !(n.'Ornouve b<•ilcr• are 7a per 
~Ultttng the t.UJIIOII in Lhe 'Jilltl& char-
a tt:ruu<" £ashton "' Jut vcnr, the ,.,,t·h 
~olf t•~ ddrated Bono.o Onhetlllty's 
11 ,m G t< II r o11•t.un Ed ~tt•wart 
(;eo!ll~ Styffc. Mikto Ooyle one! C4rl 
ll:l(·k$trom repte>;ented tho Cri11150n 
urul Grey. Every indicatiou poinLJ to 
another sut(' ful )'el\r for tb~: golf 
team despite the Clct that. more clif. 
lic:ult ltchcdulc ho..~ been arranged for 
the year. Next Wednesday the lenm 
will piny fJarvnrd 111 t.he Country Club 
in Its first home rnntch. 
HerenJter poFltiont on the goll team 
will be tilled by t.be challenae syrtem. 
Thnt. is. 1111y rnem!Jcr or the tcnm may 
he chnllengcd tc.t nn 18-ho le mtdch. the 
winner to be retained on the learn. 
TR.ACJt MI!ET 
(Conunued from Page 1, Ccl. 6) 
trnl l·hangcs in the lead, the T11ch enp. 
t.llln aUlpped ahead to Jlrst place in the 
ln~t lap, followed closely by Nelson. 
In order tn lcecp up Tcc:h't good r«· 
11 rd on the track DdA.no ran a pretty 
ra('t' 10 tbe lil!O-vard run and tnok f~nt. 
plare from Norton, who had rurendy 
hr<lught Tufts fir~t place in the illO. 
\':trtl run 
The JUmpers C1Uilt' t.brough in great 
St \'I~ to cmch tht~ meet (<)r T ~~h To-
pdt;ut. \\'hitttm•lrt. and Matulniti . nil 
T~-<·h mtn, tlrd for first plntc ttl the 
illh Jnmp. In the lll•le vault, Reynolds 
t•ll~ily t.ouk fir1l pl11ce, whil~: UltNY anti 
Mntulnit.is l"•<l fnr ~rnud hunor!l. 
cent effiCttnt. tht useful enoTgy pro 
duced is only about 4 per cent. Hanrl 
firing holler· in u~ in sndumy lltll 
about :.0 pt'T «nl etlic-ient, but th.1~ 
mecballical token- raior!J tbts pcret'Ol• 
age 10 iO or 60 per ('C:tl\ "lUI nnothcr 
C.tn bruul!ht out in thi~ rtc!l The J>i~· 
tun, tb!'n s.}l(lwed bow a m«hanu:ru 
stokl!r slowly cnrrit.:ot the I into the: 
furn.acc . The mo,cment. 111 the: (urn.-.c, 
is so cluw th:n the progn:s' of the fut:l 
wonld nut hn\'e been nmlfenhle to the 
eye. In o rc.le r to abow un• pro'-'Te!l' 
the camera was speeded up unc hun-
dred times. t.hus shoWtnl the action of 
one hour m nbout luttr a minute 
Polluw111g thi.o; t11.11 ""~ ,;e~l1 Jllll 
verh·.ed un ti l it is lint'r tbnn flour. 'rhl~ 
puh•erlzed conJ i11 th¢n lJlown into 11 
rurnntc. in which It llurn" 1111 a 1111 • 
The picture concludes witll ~'1lmporn · 
tive ligures. It at.~ltd ihnt the flllt' 
pound nf coni thnt wuulrl lij:ht two 41) 
wall elr:ctric bulbs in I 1M would now 
light 2!~ IIUl'b hu.Jbs h ~h(IWCd thl)t Cll 
gine"r nre ''""' produdn1: tight)' timt• 
a.c mut'h light per tllli l or fuf'l 1\!1 the~ 
were: J'fOducinl: in 11>0.). T~ tilm rtbn 
Slattd th.:al it llrl\\' t:lkt'~ Ill 000 n T 
U 's tu prnducc one h. .\\' IT that it 
I()Ok !I,;QOO £1 T. U 'It tu produC-e in 
lb9J. 
RADIO! 
i eadquarters for Tech Men 
T HE JOURNAL 
IS P UBLISHED BY 
The Alumni Association 
ItS. t. boo4 W... 
Gra4ua&ee ud l1nder..Qrad.._ 
AND DESERVES 
The b coura&"men.t of Both 
E.t.abU&be.d Ul21 Incorporated ltl.l 
ELVVOOD ADAMS Inc. 
1U.15CI Wain Stnat 
WORCESTER, MASS. 
H ardware Tools and Paint 
LIQJITDIQ riZTlJUI 
AJID ftU PLAOa 
nJUUJIDfOI 
TTPaWUTU OOP'1'DlQ l.h&t u 
Neat, Ac:eurate. Read y when pr-om. 
l1ed. 
.-u~aurrT unau AJQ) •o. 
TIOD Duplic:ated by lOO'e, 1,000'• 
or more. 
WJIIa.? State Mutual Btail~ 
Room 1116. Tel. Park 816. 
CARRIE F. BROWN'S LETIER:SEIVICE 
s. BELL 
II PL&AI&lft STREET 
GRa&TINO CARDS 
Student L amps 
Thl• wei~tht ewnt• wt>re em thl' whole 
nut Yt>ry {avurubll' to Tech hut Pro-
We Alto 0a.rry av~ m..vtw hovich took first honurs in the 11hot 
put, thus ~~~~rurinlf Tach's onlv lirllt 
Bancroft Electric Co. 
~ P LEASANT STREET 
Worcester. Mass. 
TECH TAILOR 
LADIIII' A.liD Ga.TLaiiD'I 
TAILOR WORK: OALI&D J'Oa 
AlfD Dat.J.Va ... D .-ua 
SPaCIAL a .aDUO'I'lO• roa 
anrourn 
BIRTHDAY CARDS 
CHRlSTiolAS CARDS 
EASTBR CARDS 
ECONOMY ELECTRIC 111t1<·o In lbis clepnrtmcmt. •20 ITiabland St. 
COMPANY 
Anything That's Printed 22 POSTER STREET 
THIS picture, taken ln. the aalt manhes near 
.l. Kearny, N.J., abowe two lines of 30-inch Cast 
Iron Pipe l'qllacln1 pipe made of other material. 
The alternate bpOfUI'e to the action of salt water 
and air b a sever-e tat. 
While the pipe shown in the picture is su.bjected to 
unusual c:onotive influences, all undeqround pipe 
must be able ro widutand corrosion to a greater or 
lest depee. Cut Iron Pipe bu this quality. It does 
not depmd on ita coating to ruist rust; the material 
ittelf la ~resiedna. The first Cast Iron Pipe ever 
laid le lo service today at Versailles, France. after 
two hundred and elxty years' service. 
l'IDI CAST lao"N PaPI! PuBUCITY B l11U!AU, Peopla 0.. Bkta •• Cb.kaao 
Ow ,.,., lo.Hd , "Pr.,.. 
,;,l • H'111nTtt1M'ls SyJ-
It• ," wltltlt t OIItr s t h l 
,W/,. ~1 ..,,. for 1111 
'-l/tow11, • II/), I I III 
Oil frq»tll 
StnJ f , - Htt, "Cut 
I ron P~~for l ndustri•l 
Scnitt,' sltowi"t l ntt'rtst-J,, 111Jt4/t.tirms / 0 IIIUI 
1p«lol p~II,.J 
Without a stop! 
Surely and swiftly the preference 
for 1zatural tobacco taste is trav-
elling right across the country! 
lo no other cigarenc do 
mea 6nd such tuztxral· 
IUSS of taste and charac-
ter- and wbar. after all, 
can be bcttez than that? 
Chesterfield 
~Si/ift.-and yel1 t/Jey're MilD 
U OOBTT & M YD.S T OBACCO Co. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
